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En el análisis del desempeño de los estudiantes durante la carrera de Ciencias Vete-
rinarias (UNLP) plan 406/08, las variables que pueden considerarse son el porcentaje 
de aprobados, promocionados y ausentes. Sin embargo, los resultados deben ser 
acompañados por una mirada a la composición de los cursos según las cohortes, ya 
que su comportamiento podría explicar los valores del desempeño. El objetivo del 
presente trabajo, fue analizar la distribución por cohorte de dos cursos de la carrera. 
Se consideraron los últimos 5 años (2012-2016) y se utilizaron los datos del curso de 
Producción Porcina (PP) ubicado en el 2°cuatrimestre de 4°año y Producción Ovina 
y Caprina (POC) ubicado en 5°año (1°cuatrimestre). Para el curso PP se observó 
que a partir de 2012 y 2013, el 66 % de los estudiantes pertenecían a 2 cohortes, que 
habrían requerido de 5 a 6 años en alcanzar el 4°año de la carrera, sin embargo, a 
partir de 2014 a 2016 aumenta en un año el intervalo entre el ingreso y cursar cuarto 
año, siendo que para alcanzar el 66% se requerían de 3 cohortes. Para el curso POC 
del 5°año, más del 60 % de los alumnos estaba conformado por 2 cohortes entre 2012 
y 2014 (con 6 y 7 años desde su ingreso), sin embargo en los años 2015 y 2016 se 
observa que los estudiantes requieren mayor tiempo desde el ingreso para alcanzar 
dicho curso. En base a lo expuesto, podría considerarse un análisis por cohorte como 
indicador de desempeño.
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